















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国のWTO加 盟 と独 占禁止法の制定(王 暁嘩)
た
が
、
E
U
の
や
り
方
に
つ
い
て
異
議
を
表
明
し
て
い
な
い
。
」
と
指
摘
し
た
。
S
e
e
 
W
o
o
d
p
u
l
p
 
C
a
r
t
e
l
 
v
.
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
〔
1
9
8
8
〕
E
.
C
.
R
.
5
1
9
3
(
E
.
C
.
J
)
.
(
1
)
こ
れ
に
よ
る
と
、
「適
切
な
対
価
に
よ
り
自
己
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
又
は
他
の
不
可
欠
施
設
を
他
の
事
業
者
が
利
用
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
的
又
は
事
実
上
の
理
由
か
ら
共
同
利
用
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
当
該
他
の
事
業
者
が
市
場
支
配
的
事
業
者
の
競
争
者
と
し
て
そ
の
前
後
の
取
引
段
階
に
お
い
て
活
動
で
き
な
い
場
合
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
者
が
、
共
同
利
用
が
経
営
上
の
理
由
又
は
他
の
理
由
か
ら
不
可
能
で
あ
る
か
ま
た
は
期
待
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。」
(12
)
李
常
青
、
馬
紅
梅
「独
占
禁
止
法
応
暫
緩
制
定
」、
「法
制
日
報
」
二
〇
〇
二
年
三
月
六
日
。
(13
)
一
九
八
九
年
中
国
企
業
評
価
セ
ン
タ
ー
は
、
八
七
年
の
中
国
工
業
企
業
の
ベ
ス
ト
一
〇
〇
社
と
九
大
業
界
に
対
す
る
評
価
を
発
表
し
、
市
場
の
売
上
高
を
基
準
と
し
て
、
中
国
と
ア
メ
リ
カ
の
製
造
企
業
ベ
ス
ト
一
〇
〇
社
の
規
模
に
つ
い
て
比
較
を
行
っ
た
。
こ
の
報
告
に
よ
る
と
、
中
国
工
業
企
業
ベ
ス
ト
一
〇
〇
社
の
う
ち
、
三
分
の
二
の
企
業
の
市
場
売
上
高
は
五
億
元
か
ら
一
五
億
元
で
、
当
時
の
為
替
レ
ー
ト
で
換
算
す
る
と
一
.三
四
億
ド
ル
か
ら
四
億
ド
ル
し
か
な
か
っ
た
。
中
国
の
ト
ッ
プ
企
業
で
あ
る
大
慶
石
油
管
理
局
の
八
七
年
の
年
間
売
上
高
は
六
三
億
元
で
、
一
七
億
ド
ル
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
ッ
プ
企
業
で
あ
る
G
M
社
の
売
上
高
は
一
〇
一
七
億
ド
ル
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
該
評
価
セ
ン
タ
ー
は
、
中
国
企
業
の
規
模
は
小
さ
す
ぎ
て
、
ま
だ
規
模
経
済
を
形
成
し
て
い
な
い
た
め
、
現
在
、
独
占
禁
止
法
を
制
定
す
る
の
は
賢
明
で
は
な
い
と
い
う
結
論
を
出
し
た
。
中
国
企
業
評
価
セ
ン
タ
ー
「
一
九
八
七
年
中
国
一
〇
〇
家
最
大
工
業
企
業
及
九
大
行
業
評
価
」、
『管
理
世
界
』
一
九
八
九
年
第
二
期
。
(14
)
前
掲
注
12
李
常
青
、
馬
紅
梅
。
(
15
)
王
允
貴
「跨
国
公
司
的
○
断
○
勢
及
対
東
道
国
的
産
業
控
制
」
、
『管
理
世
界
』
一
九
九
八
年
第
二
期
。
(監
修
す
ず
き
み
つ
る
・
本
学
法
科
大
学
院
教
授
)
(訳
こ
う
じ
ゅ
う
げ
い
・
本
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
二
年
)
(訳
ち
ん
か
ん
ゆ
う
・
本
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
一
年
)
57
